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Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас в стенах 
Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Вопросы военного образования имеют 
характер государственной важности. Тому 
подтверждение последние указы Президента 
Российской Федерации, постановления Пра-
вительства и принятые федеральные законы, 
касающиеся вопросов реформирования во-
енной подготовки студентов в гражданских 
вузах страны.
Наш университет внес существенный 
вклад в дело подготовки специалистов для нужд ВС РФ. С 10 ок-
тября 1936 года различными структурами военной подготовки 
университета было подготовлено 266 кадровых офицеров и более 
53 тысяч офицеров запаса и сержантов запаса.
Поздравляю Вас от себя лично и всего коллектива Уральского 
федерального университета с началом работы I Всероссийской 
научно-практической конференции «Теория и практика военного 
образования в гражданских вузах: педагогический поиск».
Желаю успехов в решении стоящих перед Вами задач.
Кортов Сергей Всеволодович,
первый проректор, доктор экономических наук, 
кандидат физико-математических наук, доцент.
